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УДК 930/941191
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ 1 9 3 6 -1 9 3 9  ГГ. 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. была и остается темой пристального и 
активного исторического и историографического изучения отечественных и зарубежных 
историков.
Наиболее обобщающими исследованиями по вопросам собственно испанской 
войны по праву признаны работы представителей разных национальных и научных школ 
Х. Томаса, Р. Карра, Г. Джексона, П. Престона, С. Ричардса, П. Вилара, С. Пейна, А. Бивок 
и др.1 Большинство этих авторов, как известно, принадлежат к объективистскому на­
правлению, на основе широких источниковых баз они попытались дать комплексный 
анализ внутренних проблем испанской войны, не оставляя, по понятной причине, без 
внимания ее международные аспекты. Описание событий отличается большой степенью 
достоверности, но не со всеми приводимыми оценками можно согласиться. Касается это, 
в первую очередь, роли и места Советского Союза или Коминтерна в испанских событиях.
Такой дискуссионный момент проблемы, как формы и степень причастности тех 
или иных европейских держав к военному мятежу в Испании почти сошел на нет к концу 
80-х гг. Как писал преподаватель международной истории из Бристоля Глин Стоун, «сего­
дня историками принято, в противовес пропагандистским клише коммунизма или фашиз­
ма, что гражданская война в Испании была первоначально чисто внутренним событием, и 
что иностранное вмешательство до переворота 17 июля 1936 г. было незначительным»2.
Зарубежные ученые уделяют международным аспектам гражданской войны в Ис­
пании 1936-1939 гг. больше внимания, чем отечественные, опираясь при этом на доста­
точно широкий круг доступных им печатных и архивных материалов3.
1 Beevor A. The Spanish Civil War. N.Y., 1983; Carr R. The Spanish Tragedy. The Civil W ar in Perspective. 
L.,1977; Jackson G. A. A  Concive History o f the Spanish Civil War. L., 1974; Idem. The Spanish Republic and the Civil 
War, 1931-1939. Princeton, 1965; Payne R. The Civil W ar in Spain. 1936-1939. N.Y., 1962; Idem. Fascism  in Spain. 
1923-1977. W iscounsin, 1999; Preston P. The Coming o f the Spanish Civil War: Reform, Reaction and Revolution in 
the Second Republic, 1931-1939. L., 1971; Idem. The Spanish Civil W ar, 1936-1939. L., 1986; Purcell H. The Spanish 
Civil War. L., N.Y., 1973; The Republic Besieged: Civil W ar in Spain 1936-1939. Edinburg, 1996; Revolution and W ar 
in Spain. 1931-1939. Menthen, L., N.Y., 1984; Richards V. Lessons o f the Spanish Revolution, 1936-1939. L., 1972; 
Thom as H. The Spanish Civil War. N.Y.,1977; Vilar P. La guerre d’Espagne (1936-1939). P., 1986.
2 Stone G. The European Great Powers and the Spanish Civil W ar / Parts to War: N ew Essays on the Origins 
of the Second W orld War. Ed. by  R. Boyce and E. M. Robertson. L., 1989. P. 199.
3 Esch P.A.M. Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War, 1936-1939. The Ha­
gue, 1951; Merkes M. Die deutsche Politics im  Spanischen BurgerKrieg 1936-1939. Bonn, 1969. Smith D.M. M ussoli­
ni’s Roman Empire. L., 1976; W healey R.H. Hitler and Spain: The Nazi Role in the Spanish Civil War, 1936-1939. Le­
xington, 1989; Abendroth H. H. Hitler in der Spanischen Arena: Die Italian-Span. Beziehungen im  Spannungsfeld der 
Europe. Padeborn, 1973; Alpert M. A  N ew International History o f the Spanish Civil War. L., 1994; Gallo M. M ussoli­
ni’s Italy: Twenty Years o f the Fascist Era. N.Y., 1973; Blinkhorn M. Mussolini and Fascist Ilaly. L., 1994; Bosworth B. 
Italy and the W ider W orld. 1860-1960. L., 1996; Coverdale J. Italian Intervention in the Spanish Civil War. Princeton, 
1975; Hughes S. The Fall and Rise of Modern Italy. N.Y., 1967; Italia y  la guerra civil espanola. Madrid, 1986; Leeds C. 
Italy under Mussolini. L., 1972; Lowe C.J, M arzari L.F. Italian Foreign Policy. 1870-1940. L., 1975; Modern Italy/ Ed. 
b y  O. Calabry. Vol.2. 1909-1939. From  Expansion to the Second W orld War. Milan, 1983; The Republic Besieged: Civil 
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Политика «невмешательства» в дела Испании многими зарубежными учеными 
справедливо трактуется как форма умиротворения (а не спасения испанской ситуации). 
При этом все еще продолжаются дискуссии относительно авторства идеи невмешательст­
ва: Великобритания или Франция. Сторонники обеих точек зрения приводят веские ар­
гументы в пользу тезиса о том, насколько важной для каждой из этих стран было провоз­
глашение именно такой политики, и насколько она отвечала интересам национальной 
безопасности4. Cторонниками французской инициативы являются К. Тьебо, 
Дж. Дрейфорт, А. Адамтуэйт, Г. Дамс, Дж. Карлтон, Дж. Уорнер, М.Д. Галлахер5. Своего 
рода итог дискуссии дан в статье Г. Стоуна: «Политика невмешательства в испанскую 
гражданскую войну была по намерению французского происхождения. Британское пра­
вительство, однако, уже проводило невмешательство до того, как французское сделало 
свое предложение об этом»6.
Как известно, британское руководство не включило в первоначальный список 
стран-участников Соглашения о невмешательстве Советский Союз. Этот маневр почти 
единогласно обходится зарубежными историками. В лучшем случае, констатируют факты 
без должной их оценки Л. Клейн-Архлбрандт, Д. Пуццо, У. Уоттерс, М. Джордж, 
Дж. Тойнби 7.
Британская политика в испанском конфликте стала предметом исследований с 
позиций объективизма М. Гилберта и Р. Готт, М. Джордж, Э. Джилл, Э. Морадьеллоса 
(основывается на британских архивных источниках), Нэмиера, Д. Пуццо, Рейнольдса, 
А.Л. Роуза, Г. Стоуна, У. Уолферса, М.Д. Уотта, Дж. Эдвардса и др8. Нэмиер одним из пер­
вых (1940) обратил внимание на тесную связь между антикоммунистическими тенден­
циями британской политики и нежеланием Великобритании принимать в расчет Совет­
ский Союз при разработке внешнеполитических установок.
4 Carlton D. Eden, Blum and the Origins o f Non-Intervention // Journal o f Contem porary History. Vol. 6. 
N  3. 1971. P.40 -55; Carr E. The Comintern and the Spanish Civil War. L., 1984. P. 24; Edwards J. The British G o­
v e rn m e n t and the Spanish Civil War, 1936-1939. L., 1979. P.15-39, 172-175; Gallagher M.D. Leon Blum and the Span­
ish Civil W ar // Journal o f Contem porary History. Vol.6. N  3. 1971. P. 58; Grandmougin J. Histoire vivante du Front 
populaire. P., 1962. P.223; Joll J. Intellectuals in Politics. L., 1960. P.38; Moradiellos E. The Origins of British N on­
Intervention in the Spanish Civil War: Anglo-Spanish Relations in Early 1936 / / European H istory Quarterly. XXI 
(1991). N  3. P.339-364; Puzzo D. Spain and the Great Powers, 1936-1941. N.Y., L., 1962. Р. 104-109; Stone G. Op. cit. 
P.212; Thomas H. The Spanish Civil War. N.Y.,1977. P. 344-345, 387-389, 825; W atters W. A n International Affairs: 
Non-Intervention in the Spanish Civil W ar 1936-1939. N.Y., 1971, etc.
5 Adamthwaite A.P. France and the Coming o f the II W orld War. 1936-1939. L., 1977; Carlton D. Eden, Blum 
and the Origins o f Non-Intervention // Journal o f Contemporary History. Vol.6. N  3, 1971. Pp.40-55; Dahms H. Der 
spanische Burgerkrieg, 1936-1939. Bonn, 1962; Dreifort J.E. Ivon Delbos at Quai d ’Orsay. French Foreign Policy dur­
ing the Popular Front. 1936-1938. Lawrence, 1973; Thiebaut Cl. Leon Blum, Alexis Leger et la decision de non- 
interventionen Espagne (juillet-aout 1936) / / Les frangais et la guerre d’Espagne: Actes du colloque tenu a Perpigran 
les 28, 29 et 30 sept. / ed. Par J. Sagnes et S. Caucanas. Perpigran, 1990. P.23-43; Gallagher M.D. Op. cit. Р. 62; 
W arner G. France and Non-Intervention in Spain. July and August 1936 / / International Affairs. Vol.38. N  2. 1962.
6 Stone G. Op. cit. P. 212.
7 Kleine-Ahlbrandt. Wm. L. The Policy o f Simmering. A  Study of British Policy during the Spanish Civil War,
1936-1939. Nijoff, 1962. Р.8-11; Puzzo D. Op. cit. Р.88-89; W atters W. A n International Affairs: Non-Intervention in 
the Spanish Civil W ar 1936-1939. N.Y., 1971. Р.41; George M. The W arped Visions. British Foreign Policy 1933-1939. 
Pittsburg, 1965. P. 99-100; Toynbee A.J. Survey of International Affairs. 1937. Vol.I. L., 1938. P. 223, W att D.C. 
Britain, France and Italian Problem / Les relations franco - britaniques de 1935 a 1939. Paris, 1975. Р.243-262, etc.; 
Cattel D. Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War. Bercley and Los Angeles. 1957.
8 Edwards J. The British Goverment and the Spanish Civil War, 1936-1939. L., 1979; George M. The W arped 
Visions. British Foreign Policy 1933-1939. Pittsburg, 1965; Gilbert M., Gott L. The Appeasement. L., 1969; M oradiellos 
E. Appeasem ent and Non-Intervention: British Policy during the Spanish Civil W ar // Britain and the Threat to Stabil­
ity in Europe, 1918-1945. L.,1993. P.94-104; Idem. The Origins of British Non-Intervention in the Spanish Civil War: 
Anglo-Spanish Relations in Early 1936 // European History Quarterly. XXI (1991). N  3. P.339-364; Idem. British Po­
litical Strategy in Face of the M ilitary Rising of IX  1936 in Spain // Central European History, I (1992). N  2. P.123-137; 
Idem. Rec. ad op. Buchanan B. Britain and the Spanish Civil War. Cambridge, 1997 / / Hispania. Madrid, 1998. Vol.58. 
N  199. P.758-762; Nam ier L. Diplomatic Prelude, 1938-1939. L., 1948; Puzzo D. Op.cit.; Stone G. Op. cit.; Reynolds 
P.A. British Foreign Policy in the Inter-W ar Years. L., N.Y., Toronto. 1954; Rowse A.L. Appeasem ent: A  Study in Polit­
ical Decline 1933-1939. N.Y., 1961; W olfers A. Britain and France between Two Wars: Conflicting Strategies of Peace 
since Versallies. N.Y., 1940; W att D.C. Britain, France and Italian Problem / Les relations franco -  britaniques de 
1935 a 1939. P., 1975. P. 243-262.
P. 203-220.
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Консервативное направление британской и американской историографии, оправ­
дывающее британский внешнеполитический курс предвоенного времени, в том числе и в 
Испании, представляют работы 30-40-х гг. Э. Карра, К. Фейлинга, Сетон-Уотсона, Медли- 
котта, в некоторой степени Ч. Мувета, последние работы Тэйлора, Миддлмаса (70-е гг.), 
хотя содержащиеся в них выводы не лишены в ряде случаев критических оценок британ­
ской внешней политики. Так, Сетон-Уотсон, защищая идею коллективной безопасности, 
подчеркивал, что антисоветизм британских правящих кругов помешал совместно проти­
востоять нацизму.
Стремясь несколько снять ответственность с британских политиков за поражение Ис­
панской республики, автор монографии «Советская дипломатия и гражданская война в Ис­
пании» (1957) Дэвид Кеттел, освещая дискуссии в Комитете по невмешательству, представ­
ляет их в основном как споры между представителями германской, итальянской и советской 
дипломатии9. Аналогичной точки зрения придерживается ряд историков более позднего 
времени: Л. Клейн-Архлбрандт, Дж. Тойнби, У. Уоттерс, Д. Литтл, В.Р. Тьюкер10.
Первой претендующей на комплексный подход работой, посвященной британ­
скому внешнеполитическому курсу в Испании 1936-1939 гг. в англоязычной историогра­
фии, стала монография Джилл Эдвардс «Британское правительство и испанская граж­
данская война» (1979). В ней анализу подверглись британские позиции в становлении и 
реализации политики невмешательства. Среди всех аспектов политики Англии в испан­
ском вопросе автор выделила экономический (гл.3), морской (гл.4) и проблему призна­
ния Франко (гл.6). Эдвардс развивает тезис об идеологической подоплеке британского 
принятия политики невмешательства, антикоммунизме11. Трудно согласиться с утвер­
ждением о про-республиканских настроениях министра иностранных дел Великобрита­
нии А. Идена12. Достаточно объективно анализируя многие аспекты проблемы, напри­
мер, морской, Дж. Эдвардс не отошла до конца от оправдательных настроений в отноше­
нии британского курса в Испании.
Именно идеологическими симпатиями -  антиреспубликанскими и про- 
франкистскими -  довольно категорично объясняет британскую позицию в испанском 
вопросе Г. Стоун (1989)13.
Одним из первых отметил сильную подчиненность французского правительства в 
проведении политики «невмешательства» Сетон-Уотсон (1938). В таком ракурсе рас­
сматривают французскую политику в испанском вопросе 1936-1939 гг. большинство зару­
бежных исследователей14. При этом некоторые из них подчеркивают безальтернатив- 
ность французской политики в Испании (Р. Уили, П. Эш, М. Галлахер). Не берутся во 
внимание некоторые попытки Франции к проведению самостоятельной линии в испан­
ском вопросе. Многими историками признается губительность курса невмешательства и 
для самой Франции15.
Политика Германии и Италии в испанском вопросе стала темой исследований ис­
ториков различных научных направлений16. Одним из первых на геополитический мотив
9 Cattel D. Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War. Berkeley and Los Angeles, 1957.
10 Kleine-Ahlbrandt Wm. L. Op. cit.; Toynbee A.J. Op. cit.; W atters W. A n International Affairs: Non­
Intervention in the Spanish Civil W ar 1936-1939; Little D. Malevolent Neutrality: The United States, Great Britain and 
the Origins o f the Spanish Civil War. Ithaca; L., 1985.
11 Edwards J. The British Goverment and the Spanish Civil War, 1936-1939. L., 1979. Р.32.
12 Ibid. Р.101.
13 Stone G. Op.cit. Р.212-213.
14 Adam thwaite A.P. France and the Coming of the II W orld War. 1936-1939. L., 1977; Colton J. Leon Blum. 
Humanist in Politics. N.Y., 1966; Dreifort J.E. Ivon Delbos at Quai d ’Orsay. French Foreign Policy during the Popular 
Front. 1936-1938. Lawrence, Kansas. 1973; Gallagher M.D. Op. cit. Р.60-62; W att D.C. Britain, France and Italian 
Problem / Les relations franco - britaniques de 1935 a 1939. Paris, 1975. Р.243-262.
15 Alexander M.S. The Republic in Danger: General M. Gamelin and the Politics of French Defence, 1933-1940. 
Cambridge, 1992; Albrecht-Carrie R. France, Europe and the Two World Wars. Geneve, Paris. 1960; Purcell H. Op. cit.
16 Abendroth H. H. Hitler in der Spanischen Arena: Die deutsch-spanischen Beziehungen im  Spannungsfeld 
der europaischen Interessenpolitik bis zum Ausbruch des W eltkrieges 1936-1939. Padeborn, 1973; Detwiler D.S. Hit­
ler, Franco und Gibraltar. Die Frage des spanischen Eintritts den Zweten W eltkreig. W iesbaden, 1962; Goodspeed D.J. 
The German Wars, 1914-1945. Boston, 1977; Gordon A. Craig. The Germain Foreign Office from  Neurath to Ribben-
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гитлеровского вмешательства в испанские дела обратил внимание западногерманский 
ученый Меркес (1961, 1969)17. Ряд новых британских и немецких документов по теме ввел 
в научный оборот Г.Х. Абендрот18. Полемизируя с Меркесом и рядом других западных 
историков, он настаивает на том, что ведущим гитлеровским побуждением отнюдь не 
было экономическое. Им Абендрот считает решение предотвратить распространение 
коммунизма. Стремление приблизить Испанию политически, экономически, культурно и 
в военном плане было важной, но только дополнительной посылкой19.
Особенно интересны, ценны в научном плане (пусть и не бесспорны в отдельных 
выводах) работы по немецкой и итальянской политике Дж. Ковердейла20, Р. Уили21, тру­
ды директора центра современной истории Испании Лондонской школы экономических 
и политических наук П. Престона22.
Наиболее крупная и существенная работа по истории Италии в гражданской вой­
не в Испании принадлежит ученому из Принстонского университета Джону Ковердейлу 
(Престон считает его наиболее основательным исследователем итальянской интервенции в 
Испании). Так же, как и монографии Уили и Алперта, она отличается широкой докумен­
тальной базой (материалы итальянского МИДа вместе с доступными документами штаба 
Франко, секретариата Муссолини; фактически они вводятся в научный оборот). Ковердейл 
считает, что интервенция Италии в Испанию диктовалась ее традиционными внешнеполи­
тическими установками и военно-стратегическим положением в Европе и Средиземноморье, 
особенно отношениями с Францией. Приход там к власти правительства Народного фронта 
придал этим задачам идеологическую окраску23. Мнение Ковердейла, что Муссолини стре­
мился более предотвратить революцию, чем установить фашистский или профашистский 
режим в Испании, представляется не бесспорным. Уместнее, вероятно, говорить о приорите­
те задач. Воспроизведя традиционные трактовки причин начала итальянской помощи 
Франко, Ковердейл добавляет, что оттенки (но не тона! -  В.М.) итальянской мотивации ме­
нялись по ходу войны: например, поддержка франкистов укрепляла общую почву для со­
трудничества с Гитлером24. Наибольший эффект от итальянского вмешательства в дела Ис­
пании Ковердейл видит в содействии утверждения личной власти Франко как политическо­
го лидера. Ковердейл, создав едва ли наиболее полное в зарубежной историографии иссле­
дование итальянской интервенции в Испании.
Статья П. Престона «Испанская авантюра Муссолини: от ограниченного риска к 
войне» базируется на мемуарах итальянских политиков, дипломатов и военных, на опуб-
trop // The Diplomats, 1919-1939. Princeton, 1953; Idem. Germ any 1865-1945. Oxford, 1981; Halperin S.M. Mussolini 
and Italian Fascism. Princeton, N. Jersey, N.Y., 1964; Harper G. German Econom ic Policy in Spain during the Spanish 
Civil War, 1936-1939. Hague-Paris, 1967; Leitz C. Nazi Germ any’s Intervention in the Spanish Civil W ar and the 
Foundation of HISMA/Rowac / The Republic Besieged: Civil W ar in Spain 1936-1939. Edinburg, 1996; Leeds C. Italy 
under Mussolini, L., 1972; Lowe C.J, Marzari L.F. Italian Foreign Policy. 1870-1940. L., 1975; Merkes M. Die deutsche 
Politik im  Spanischen Burgerkrieg 1936-1939, Bonn, 1969; Modern Italy. Vol.2. 1909-1939. From Expansion to the 
Second W orld War. Milan, 1983; Preston P. Franco and Hitler: The M ^ h  o f Hendaye, 1940 // Contem porary Euro­
pean History. 1992. March. Vol. 1. Part 1. Pp.1-16; Puzzo D. The Nonintervention Committee and Italo-Germ an A id to 
the Nationalists // The Spanish Civil War. Domestic Crisis or International Conspirasy ? Boston, 1967. P.64-72; Smith 
D.M. M ussolini’s Roman Empire. Harmondswoth, 1972; Ibid. Mussolini as a M ilitary Leader. L., 1974; Der Spanische 
Burgerkrieg in der internationalen Politik (1936-1939). Munchen, 1976; Stone G. The European Great Powers and the 
Spanish Civil W ar. P.200-207; W einberg G.L. The Foreign Policy of Hitler’s Germany: Starting W orld W ar II,
1937-1939. Chicago, L., 1980; W healey R. H ow  Franco Financed His W ar // Spain in Conflict 1931-1939. L., 1986. 
P. 224-243; Idem. ed. Influence of the Great Powers in the Civil War: from  the Popular Front to the II W orld W ar // 
International History Review. Vol.15. (M ay 1983). P.236-2404 Idem. Hitler and Spain. The Nazi Role in the Spanish 
Civil War, 1936-1939. Lexington, 1989.
17 Merkes M. Die deutsche Politik im  Spanischen Burgerkrieg 1936-1939. Bonn, 1969. Р.39.
18 Abendroth H. H. Hitler in der Spanischen Arena: Die deutsch-spanischen Beziehungen im  Spannungsfeld 
der europaischen Interessenpolitik bis zum  Ausbruch des W eltkrieges 1936-1939. Padeborn, 1973.
19 Ibid. P.319, 343 .
20 Coverdale J. Italian Intervention in the Spanish Civil War. Princeton, 1975.
21 W healey R. Hitler and Spain. The Nazi Role in the Spanish Civil War, 1936-1939. Lexington, 1989.
22 Р г^ Ш п P. M ussolini’s Spanish Adventure: From  Lim ited Risk to W ar // The Republic Besieged: Civil W ar 
in Spain 1936-1939. Edinburg, 1996.
23 Coverdale J. Op.cit. Р. 388-389.
24 Ibid. P.390.
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ликованных документах итальянского МИДа, на материалах итальянских архивов и ох­
ватывает небольшой хронологический отрезок (лето-осень 1936). Работа отличается оп­
равданной детальностью, даже скрупулезностью в рассмотрении пролога формирования 
итальянской позиции в испанском вопросе. Автор анализирует ход принятия Италией 
решения о вмешательстве в испанский конфликт. Престон полемизирует с привержен­
цами традиционной точки зрения о том, что Муссолини вмешался в испанскую войну 
только из-за опасения активного участия в ней Франции и советской поддержки респуб- 
ликанцев25. По мнению Престона, несмотря на колебания, Муссолини принял решение в 
незнании того, что Гитлер сделал то же приблизительно в это же время или раньше26. Эта 
точка зрения расходится с утверждением известного италоведа Д. Смита, что «Муссолини 
решился только после того, как услышал, что Германия пообещала помочь Франко»27. 
Перечисляя антифранцузскую, идеологическую и антисоветскую версии итальянского 
вмешательства в гражданскую войну в Испании, Престон не без основания подчеркивает, 
что их утрирование ведет к односторонней оценке проблемы28.
Рассмотрение таких международных аспектов гражданской войны в Испании, как 
военный29, средиземноморский30, идеологический (пропагандистский)31 пусть даже на 
публицистическом уровне началось еще до второй мировой войны. В 1941 г. майор быв­
шей республиканской армии Ф. Микше утверждал, что излюбленный стратегический 
прием Гитлера «блицкриг» зародился и был опробован уже в ходе испанской войны32.
В послевоенный период военные уроки испанской войны не стали в зарубежной 
историографии темой отдельного исследования. Проблема поднималась или в контексте 
общевоенной истории, или в работах по подготовке ко второй мировой войне отдельных 
европейских стран33. Так, в работе полковника А. Ситона «Германская армия, 1933-1945» 
испанская война упоминается только дважды34.
Предметом исследования чаще всего становились объемы и формы военных по­
ставок обеим воюющим сторонам в Испании, сроки их прибытия35. Сроки доставок совет­
ского оружия и техники в Испанию искажены у Дж. А.Тейлора, Л. Клайне-Архлбрандта, 
Каулинга36. Относительно объективная оценка присутствует в работах Д.А. Пуццо,
25 Ibid. Р. 36.
26 Рreston P. Op.cit. Р. 22.
27 Smith D.M. M ussolini’s Roman Empire. L., 1976. P. 99.
28 Ibid. Р. 22-24.
29 Bywater H.C. The Changing Balance of Forces / / International Affairs. 1937, May; Tem perley A.C. M ilitary 
Lessons of the Spanish W ar // Foreign Affairs. Vol.16. N  1. Oct. 1937. P.34-43; Аrmengaud. Les legons de la guerre 
d’ Espagne. Paris, 1937, etc.
30Aym ard C. Le Drame de la Mediterranea. Paris, 1938. Bernard M. La Conquete de la Mediterranea. P., 
1939; Federzoni L. Hegem ony in the M editerranean / / Foreign Affairs. 1936. Vol. 14; Garratt G.F. Gibraltar and the 
Mediterranean. L., 1939; Greenwall H.J. Mediterranean Crisis. L., 1939; M onroe E. The Mediterranean in Politics. 
Oxford, 1939, etc.
31 Carr E.H. Propaganda in International Politics. Oxford, 1939; Desmond R.W. The Press and W orld 
Affairs. L.,1937, etc.
32 Miksche F.O. Blitzkrieg. L., 1941. Oh.2. P.35-42.
33 Adam thwaite A.P. Op. cit.; Alexander M.S. The Republic in Danger: General M. Gamelin and the Politics of 
French Defence, 1933-1940. Cambridge, 1992; Alpert M. The Spanish A rm y and the Popular Front / / The French and 
Spanish Popular Front. Cambridge, 1989. P.50-61; Anatom ie d ’une defaite. Cinq etudes sur les origines profondes de 
l ’effondrement militaire frangais, 1919-1939. Lausanne, 1973; Astorkia M. Les Legons aeriennes de l guerre 
d’Espagne // Reveue Historique des Armees. 1977. Apr. 2. P.145-147; Beloff M. W ar and Welfare. Britain 1914-1945. 
Arnold, 1984; Bond B. British M ilitary Policy between the Two W orld W ars. Oxford, 1980; Burdick C. Germ any’s M ili­
tary Strategy and Spain in W orld W ar II. N.Y., 1968; Cooper M. The German Army, 1933-1945. Its Political and M ili­
tary Failure. N.Y., 1978; General Staffs and Diplomacy before the Second W orld War. L., 1978; Luvaas J. The Educa­
tion of an Army. British M ilitary Thought, 1918-1940. Chicago, 1964; Miksche F.O. Blitzkrieg. L., 1941; Proctor R. Hit­
ler’s Luftwaffe in the Spanish Civil War. L.,1983; Seaton A. The German Army, 1933-1945, W att D.C. Germ any’s Stra­
tegic Planning and Spain, 1938-1939 // The A rm y Quarterly. 1960. N  2. P.220-227, etc.
34 Seaton A. The German Army, 1933-1945. Р. 74, 79.
35 Thom as H. Op. cit. Р. 793-803.
36 Taylor A.J.P. The Origins of the Second W orld War. N.Y., 1961. Р.119; Kleine-Ahlbrandt. Wm. L. Op. cit. 
Р. 28; Cowling M. The Impact of Hitler. British Politics and British Policy. 1933-1940. Cambridge, 1975. Р. 164-165.
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Д. Литтла, Ч. Мовэта, Д. Уотта, Э. Винаса, Дж. Вейнберга, Эзенвайна и Шуберта37. Склон­
ны преуменьшать итало-германскую помощь и, соответственно, несколько преувеличи­
вать размеры советской У. Уоттерс, Х. Томас, Д.А. Пуццо и ряд других исследователей38. 
Наиболее близкие к реальным данные по объемам поставок приводятся в таблице, со­
ставленной Ковердейлом (в качестве источника он называет испанские документы)39. 
При этом автор оговаривается, что сумма итальянских поставок -  6 млрд. лир (64 млн. 
фунтов стерлингов по ценам 1939 г.) -  не вызывает у него принципиальных возражений, 
в то время как немецкие он приводит в диапазоне от 412 до 540 млн. рейхсмарок 
(35-46 млн. фунтов стерлингов). Добавим, что в сохранившихся документах германской 
внешней политики эта цифра меньше, у американского исследователя Р. Уили, наоборот, 
она больше40. Что касается данных о военно-технических и людских поставках, то у 
Ковердейла и Алперта они совпадают, что неудивительно: последний ссылается на 
Ковердейла.
Средиземноморский аспект также рассматривался в несколько подчиненном от­
ношении, в работах, посвященных испанской войне. Так, например, Э. Монро (1939) при­
уменьшает торгово-экономическое значение Средиземного моря для Британии, пытаясь 
доказать это с цифровыми выкладками (без ссылок на источники). Подробнейшим обра­
зом он разбирает роль каждого стратегического пункта Британии в данном регионе, его 
уязвимые стороны. Монро подчеркивает ослабление у французских политиков того вре­
мени имперского мышления41. В конце работы даются обширные таблицы, на данные 
которых по сей день ссылаются многие исследователи.
До начала Второй мировой войны вопросы Средиземноморья изучались, по понят­
ным причинам, больше в военно-стратегическом плане. Послевоенные исследования рас­
ширили диапазон проблемы: Средиземноморье и основные геополитические проблемы Ев­
ропы накануне Второй мировой войны42, формы и последствия противоречий в этом регио­
не между ведущими странами (в первую очередь, Италией и Великобританией)43, эволюция 
средниземноморской политики европейских стран в связи с Абиссинской и Испанской вой- 
нами44. При этом, некоторые исследователи истории Средиземноморья, например, 
И. Бранфорд, А. Мардер в своих работах войну в Испании не упоминают вообще.
Известно, что испанская война дала толчок сильнейшей пропагандистской кам­
пании в Европе -  про- и контра Республики и мятежников. Но в первых работах по ин­
формационной войне предвоенного периода испанская тема затронута слабо45. В годы
37 Esenwein G., Shubert A. Spain at War. The Spanish Civil W ar in Context, 1931-1935. L., N.Y., 1995. 
P. 202-203; Little D. Op.cit. Р. 244; Mowat Ch. Britain between the Wars. 1918-1940. L.,1956. Р. 513; Puzzo D. Spain 
and the Great Powers. Р. 111, 325; Vinas A. Gold, the Soviet Union and the Spanish Civil W ar // Spain in Conflict 
1931-1939. L.,1986. P.218-219; W att D.C. Soviet M ilitary A id  to the Spanish Republic in the Civil war. 1936-1938 // 
The Slavonics and East European Rewiew. L., 1980. June. P.539; W einberg G.L. P. 213-214.
38 W atters W. An International Affairs: Non-Intervention in the Spanish Civil W ar 1936-1939. N.Y., 1971. 
Р.404; Puzzo D. Spain and the Great Powers. Р.977, 985; Thom as H. Op. cit. Р.977, 985, etc.
39 Coverdale J. Op.cit. Р.393.
40 Coverdale J. Op.cit. Р.392-393, notes; DGFP. Ser. D. Vol. 3. P.783; W healey R.H. How Franco Financed 
the W ar // Spain in Conflict. L., 1986. P.248 - 251.
41 Monroe E. The Mediterranean in Politics. Р.90.
42 Bell P. British Policy in the Mediterranean, 1919-1939 / La Mediterranee de 1919 a 1939. Actes du Collocue 
organise par le Centre de la Mediterranee moderne et contemporaine. Paris, 1969. P.67-78; Brandford E. Meditterea- 
nean Portrait o f a Sea. L., 1971; M arder A. From  the Dardanells to Oran: Studies of the Royal N avy in W ar and Peace, 
1915-1940. L., 1974; Pratt L. East o f Malta, W est o f Suez: Britain’s Mediterranean Crises, 1936-1939. Cambridge, 1975; 
Roskill S. Naval Policy between the Wars. Vol.II. L., 1976. Oh. 12. Р.369-391; Stuart G.H. The International City of 
Tangier. Stranford, Cflifornia, 1955; etc.
43 Bell P. Op.cit.; Morewood S. Anglo-Italian Rivalry in the Mediterranean and Middle East, 1935-1940 / 
Parts to War: N ew Essays on the Origins of the Second W orld’s War. L., 1989. P.167-197; Pratt L. Op.cit.; Roskill S. 
Op. cit. СЬ. 12. Р.369-391, etc.
44 Detwiler D.S. Hitler, Franco und Gibraltar. Die Frage des spanischen Eintritts den Zweten Weltkreig. 
Wiesbaden, 1962; Gretton P. The Nyon Conference -  the Naval Aspect / / English Historical Rewiew. Vol. XC. N  354. 
Jan. 1975. P.103-112; Philip P.J. Agreem ent Reached at Nyon / The Spanish Civil War. Chicago, 1972. P.177-181; 
Pratt L. Op. cit., Roskill S. Op. cit. СЬ. 12. Р.369-391, etc.
45 Carr E.H. Propaganda in International Politics. Oxford, 1939; Desmond R.W. The Press and W orld 
Affairs. L.,1937, etc.
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«холодной войны» понятие антиреспубликанской кампании в испанистике отождествля­
лось с антикоммунистической46. Эта тенденция, несмотря на все объективистские на­
строения, проскальзывает в зарубежной исторической литературе и конца ХХ в47. В це­
лом же, пропагандистская составляющая международных аспектов гражданской войны 
не стала темой отдельного исследования в зарубежной, как впрочем, и в отечественной, 
историографии.
Одной из первых попыталась обобщить проблемы международных аспектов бри­
танская исследовательница Патрисиа Ван дер Эш (1951)48. Но ее работа опиралась на 
достаточно узкую источниковую базу; при всем стремлении автора к объективности она 
несет печать «холодной войны»: утрируются идеологические и политические аспекты 
войны в урон другим. Важна была сама постановка проблемы, которая подверглась в по­
следующие десятилетия от заданной фальсификации до относительно объективного 
изложения.
В западногерманской историографии в сер. 1970-х гг. была издана коллективная 
монография «Гражданская война в Испании в международной политике»49. В трех гла­
вах, посвященных, соответственно, политике фашистских стран, Советского Союза, Анг­
лии и Франции в испанском вопросе, рассматриваются ключевые, по мнению авторов 
(Р. Уолфейл, Г. Абендрос, Х. Кюхне, М. Айнхорн, У. Шейдер, А. Аквароне, Д. Кэттл, Р. Воу 
и Э. Фемим, Д. Уотт, Дж. Ниедхарт, Д. Карлтон и Дж. Уорнер) международные аспекты 
испанской войны. Описание курса Италии и Германии носит явно оправдательный ха­
рактер, статьи Д. Карлтона и Д. Кеттла, посвященные рождению политики невмешатель­
ства и советской военной помощи испанской Республике (при явном ее утрировании), 
знакомы читателям по другим изданиям.
Постепенное расширение документальной базы (привлечение архивных и опуб­
ликованных в 1980-е -  90-е гг. испанских, британских, итальянских и др. документов) 
придало многим из работ по роли и месту гражданской войны в Испании более весомое 
научное звучание. Создаются коллективные монографии, например, «Испания в кон­
фликте, 1931-1939. Демократия и ее враги» (1986), «Испания в войне. Гражданская война 
в Испании в контексте 1931-1939» (1995), «Испания и великие державы в двадцатом веке» 
(1999)50. Первая посвящена в основном внутрииспанским проблемам, в этом ракурсе рас­
сматривается и гражданская война (А. Винас и К. Уили подчеркивают, что Испания за­
платила очень высокую цену за советскую помощь, не только материальную, но и поли­
тическую).
Авторы «Испании в войне», американские ученые Г. Изенвайн и А. Шуберт согла­
шаются с мнением П. Престона, что «война слов», затуманившая понимание гражданской 
войны, должна остаться позади. В работе поднимаются новые темы и направления: гендер­
ные отношения в испанской революции и войне, роль и формы пропаганды51.
Авторы сборника «Испания и великие державы в двадцатом веке», попытались 
охватить историю Испании с испано-американской войны 1898 г. по эпоху «холодной 
войны». Гражданская война освещается в разделе «Союзники и испанская гражданская 
война». Так, И. Сац затронул геополитические аспекты проблемы, Пол Престон с опорой 
на пласт архивных источников рассмотрел отношения Испании и Италии с 1936 по 1943
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46 Cannon F. The British Press and Germany. 1936-1939. Oxford, 1980; Cockett R. Twilight o f Truth: Cham ­
berlain Appeasem ent and the Manipulation o f the Press. N.Y., 1989; Little D. Malevolent Neutrality: The United 
States, Great Britain and the Origins o f the Spanish Civil War. Ithaca, L., 1985; Pike D.W. Conjecture, Propaganda, 
and Deceit and the Spanisn Civil War. Stanford, California, 1968; W atkins K.W. Britain Divided. The Effect o f the Spa- 
nisn Civil W ar on British Political Opinion. L., Edinburg, Paris, Melbourne, Toronto a. N.Y., 1963.
47 Little D. Antibolshevism  and Appeasement: Great Britain, the United States and the Spanish Civil W ar // 
Appeasem ent in Europe. N.Y., 1990. P.21-50, etc.
48 Esch P.A.M. Prelude to War: The International Repercussions of the Spanish Civil War, 1936-1939. The 
Hague, 1951.
49 Der Spanische Burgerkrieg in der internationalen Politik (1936-1939). Munchen, 1976.
50 Spain in Conflict, 1931-1939. Democracy and its Enemies. L., 1986; Esenwein G., Shubert A. Spain at War. 
The Spanish Civil W ar in Context. 1931-1939; Spain and the Great Powers in the X X  century. L., N.Y, 1999.
51 Esenwein G., Shubert A. Op. cit. Р.272-273.
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г52. Многие материалы этой статьи перекликаются или повторяют содержание предыду­
щих работ Престона.
Из последних зарубежных изданий собственно международным аспектам войны в 
Испании посвящена монография ведущего преподавателя испанского языка и истории 
Вестминстерского университета (Лондон) Майкла Алперта, основанная на широком круге 
неизученных архивных источников53. Цель исследования -  пересмотр имеющихся точек 
зрения и концепций на международные аспекты гражданской войны в Испании. Автор 
критически оценивает и позицию Великобритании. Политика невмешательства осужда­
ется Алпертом54. Он рассматривает испанский конфликт в тесной взаимосвязи с другими 
международными событиями и, прежде всего, с кризисом вокруг Чехословакии. В книге 
М. Алперта наличие богатого фактического материала превалирует в иных случаях над 
оценочной стороной. Как следствие, говоря, например, о роли Италии в гибели респуб­
ликанской Испании, Алперт лишь повторяет известный тезис, что итальянский вклад в 
это был решающим55. Автор при всех попытках максимально охватить заявленные 
проблемы, не анализирует ряд существенных международных аспектов войны в 
Испании (например, средиземноморский, пропагандистский, проблемы политической 
изоляции СССР).
К шестидесятой годовщине начала гражданской войны в Испании издательство 
Эдинбургского университета выпустило сборник статей под редакцией П. Престона и
А. Макензи «Республика в осаде: Гражданская война в Испании 1936-1939 гг.»56. В первой 
части, отражающей в той или иной мере международные аспекты испанской войны и 
озаглавленной «Вторая республика во враждебном окружении», опубликованы статьи 
Э. Морадьеллоса, П. Престона, К. Лейтца, Д. Смит, Р. Страдлинга. Морадьеллос вводит в 
оборот неопубликованные документы внешней политики Британии, которые приоткры­
вают завесу над механизмом принятия решения британскими консерваторами об удуше­
нии Испанской республики и о необходимости победы Франко57. Престон детально и с 
новыми концептуальными оттенками прослеживает политику Муссолини в Испании в 
короткий и сжатый временной промежуток (июль 1936)58. Отатья К. Лейтц «Вмешатель­
ство нацистской Германии в испанскую гражданскую войну и основание ХИС- 
МА/РОВАК» является одним из аспектов более общей изученной им проблемы и написа­
на с использованием широкого круга источников, преимущественно документов герман­
ских архивов. Лейтц на основе анализа известных и неизвестных фактов приходит к вы­
воду, что приводившиеся ранее историками других стран (прежде всего, историками 
бывшей ГДР) доводы об участии руководства Германии в подготовке заговора несостоя-
тельны59.
Таким образом, палитра мнений зарубежных исследователей по проблемам исто­
рии гражданской войны в Испании, ее международных аспектов достаточно широка. 
При всем влиянии «холодной войны» на развитие испанистики, она не лишена многих 
весьма серьезных работ объективистского плана. Но достаточно объективное и ком­
плексное изложение международных аспектов гражданской войны в Испании 
(1936-1939) в зарубежной историографии отсутствует.
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